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El Perú, a través del ministerio de educación, motivado  por los resultados de la 
evaluación PISA y la ECE, se ha empeñado en desarrollar las capacidades 
matemáticas en todos los niveles de la E.B. R. Nosotras coherentes con nuestros 
principios de formar integralmente a nuestros niños,  realizamos esta 
investigación del uso de los materiales didácticos  para la resolución de 
problemas de adición, en los alumnos del 1er grado “C” de primaria de la I.E 0083 
“San Juan Macías”  - San Luis 2012, con la finalidad de desarrollar las 
capacidades mencionadas y favorecer la comprensión y el gusto por las 
matemáticas. 
 
Nuestra investigación se realizó con 46 alumnos. El diseño de investigación ha 
sido cuasi experimental con un “Pre Test y Post Test” en dos grupos de 23 
alumnos cada uno. A través de  ocho  sesiones de aprendizaje,  utilizando 
material Multibase y Regletas de Cuisenaire, se logró mejorar significativamente  
la Resolución de Problemas  de Adición en los estudiantes del grupo 
experimental,  donde los resultados generales del test de 18 ítems, donde el pre 
test, fue de 22.9  y el post test cuya media obtenida fue de 47.5, evidenciando que 
los resultados del post test en comparación con el pre test, mejoró 
significativamente logrando un nivel de significancia de 0,000.  
 
De esta manera constatamos que el uso  de los Materiales Didácticos  para la 
Resolución de Problemas de Adición, han sido significativas, para el desarrollo de 
las capacidades matemáticas quedando demostrada la validez de la hipótesis 
general y específica propuesta. 
 
Palabras claves: 








The Peru, through the ministry of education, motivated by the results of the PISA 
assessment and ECE, has endeavored to develop math skills at all levels of the 
EB R. We consistent with our principles of integrally to our children, we conducted 
this research the use of materials to solve problems of addition, students in the 1st 
grade "C" EI 0083 "San Juan Macias" - San Luis 2012, in order to develop the 
listed capacity and promote understanding and liking for mathematics. 
 
Our research was conducted with 46 students. The research design was quasi-
experimental with a "Pre Test and Post Test" in two groups of 23 students each. 
Through eight learning sessions, using Materials and Cuisenaire rods Multibase, 
achieved significantly improve the Resolution of Problems of Addition in the 
experimental group, where the overall results of the test of 18 items, where the 
pretest, was 22.9 and post test whose mean was 47.5, showing that the results of 
the post test compared to the pre test, significantly improved achieving a 
significance level of 0.000. 
 
In this way we find that the use the use of educational Materials for solving 
addition problems, have been significant for the development of mathematical 













El objetivo final de nuestra enseñanza tiene que ser que el alumno se interese por 
aquello que está aprendiendo, e incluso que disfrute con ello. Puesto que uno de 
los aspectos esenciales para conseguir un aprendizaje significativo es que los 
alumnos se encuentren motivados. Por ello, la utilización de los Materiales 
Didácticos Multibase y Regletas de Cuisenaire, son eficaces para el aprendizaje 
de la Resolución de problemas de adición, es así que La investigación se realizó 
con la participación de alumnos del 1er grado “C” de primaria de la I.E 0083 “San 
Juan Macías”  - San Luis 2012, a través  de pruebas y  sesiones de aprendizaje. 
Sus resultados serán difundidos entre los educadores de la UGEL 07 de Lima – 
Perú. 
 
El contenido de esta investigación está dividido en cuatro capítulos, los que se 
detallan a continuación: 
 
Capítulo I: comprende el planteamiento del problema, en el que se presenta un 
enfoque de la situación y el contexto en la cual se hallaba inmerso el problema de 
la importancia de los materiales didácticos en la resolución de problemas de 
adición de la  institución educativa. Asimismo, se  exponen los antecedentes del 
problema investigado; la justificación, que responde al por qué y al para qué fue 
elegido el tema de la importancia de utilizar los materiales didácticos; las 
limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo desplegado y las preguntas 
de investigación que se relacionan con los objetivos general y específicos, los que 
sirvieron de guía en las actividades desarrolladas. 
 
Capítulo II: se fundamenta el trabajo de investigación y se adopta una 
perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis referida a la 
utilización de Materiales Didácticos, describiendo específicamente a dos tipos 
(Multibase y Regletas de Cuisenaire); pero también se describe la otra variable 
referida a la Resolución de Problemas y sus pasos que nos ayudan a 
xiii 
 
comprender. Se sustentan los enfoques teóricos psicopedagógicos que se 
consideraron válidos para centrar la investigación. 
 
Capítulo III: presenta la hipótesis de la investigación que resultó ser verdadera 
por que se logró mejorar la Resolución de problemas de adición con los 
Materiales Didácticos (Multibase y Regletas de Cuisenaire) de nuestra institución; 
asimismo, se muestran las variables que son la dependiente “La Resolución de 
Problemas.”  y la independiente “Materiales Didácticos” con sus respectivas 
definiciones conceptual y operacional; la metodología que es cuantitativa  
comprende el tipo y el diseño de investigación ; la población y la muestra que fue 
la misma de 23 alumnos en lo experimental y 23 en control; el método de 
investigación; las técnicas e instrumentos que se emplearon en el desarrollo del 
presente trabajo; y el análisis de los datos que nos permitieron expresar los 
resultados numérica y gráfica, utilizándose para tal fin una serie de fórmulas 
estadísticas.  
 
Capítulo IV: explica estadísticamente  la verificación de la hipótesis general, al 
obtener el resultado de pre test, que fue de 22.9  y del post test cuya media 
obtenida fue de 47.5, evidenciando así la mejora a un nivel de significancia de 
0,000. También presenta la observación del mismo nivel de significancia al ser 
aplicado en las dimensiones Material Didáctico (Multibase) que presenta un 
resultado en el pre test de 15.9 y del post test cuya media fue de 33.7; de igual 
manera el Material Didáctico (Regletas de Cuisinaire) presenta un resultado en el 
pre test de 6.87 y en el post test cuya media obtenida fue de  13.7 teniendo un 
nivel de significancia. 
 
Concluimos demostrando que el uso de Materiales Didácticos ha mejorado 
significativamente la Resolución de Problemas de Adición  en los alumnos del 
grupo experimental y que por ello todos los docentes encargados de los cursos de 
matemáticas, deberían utilizar Materiales Didácticos  para lograr una solución 
eficiente y eficaz de los problemas. 
 
